
























































































































































































































































































































せていった。こうした全国 LD 親の会による「LD の
認知と教育を求めての各界への働きかけがきっかけと
なり」（上野　2005：95）、全国 LD 親の会と同時期




































































































































































































み LD や ADHD も対象に含まれていった。この点に





































　その後 2004 年 11 月には、超党派による議員提出法
案として、発達障害者支援法案が衆議院に提出され、
一部修正を経て、衆議院本会議において全会一致で可






続して行っていた。全国 LD 親の会では、2004 年の 7
月から 8 月にかけて、国会議員の一斉訪問を行ってい
る。山岡によれば、「2 ヶ月で 7 ～ 80 人位の議員の方
や秘書の方にお話した」とし、その影響として「議員
の方が特別支援教育課に説明に来てくれとか、たぶん



































































































































JDD Net は、2017 年 6 月現在には、正会員 19 団体、
エリア会員 39 団体に加え、企業会員やサポート会員
を含み、加盟団体の会員数 15 万人にも達するネット
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全国 LD 親の会編（2010）『発達障害者支援における NPO

































Relationships between “Claim-Making” Movement by the Organizations of 
“Parents as a Party” of People with Developmental Disabilities and Unfoldment 
of the Support Policies for Individuals with Developmental Disabilities 
Kuniko Tsuzan
＜Abstract＞
     This paper analyzed the developmental process of the support policies for individuals with 
developmental disabilities related to the "claim-making" movement by the nationwide organizations 
of “parents as a party” of people with developmental disabilities.  The movement of the Autism 
Society Japan and the Japan Parent’s Association of Learning Disabilities was focused, due to their 
remarkable influence to the establishment of the Support for Persons with Developmental Disabilities 
Act.  By their leaders’ and directors’ reminiscences, the process of promotion for the establishment 
of the act was examined.  It was considered that along with the current of the ratification of 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the support policies for persons with 
developmental disabilities were integrated into the welfare policies for persons with disabilities, and 
the Support for Persons with Developmental Disabilities Act was revised.  Based on this analysis, the 
roles of association of “parents as a party” were clarified.  Furthermore, while the support policies 
of individuals with developmental disabilities had been adjusted, the necessity for developing the 
specific support in this area was discussed.
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